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Based on the thorough study of the historical documents and my field work in Mount 
Lu, I use four historical annals, two annals of the Buddhist and Taoist temples, one annals 
of an academy as my key materials to explore the setting of writing those books, the 
structure of the text, and cultural meaning, and to discuss the progress of building up the 
culture of Mount.Lu with various perspectives. This thesis includes 7 chapters, around 200 
thousand words in total. 
During the Wei, Jin,and North and South dynasties, China was divided into parts and 
wars went on. Meanwhile Confucianism was sliding into a tight corner, and Buddhism had 
boomed. An Shigao “度化庐山神” is the early stage of Buddhism’s dominance in 
Mount.Lu.  Hui Yuan followed An Shigao and Dao Anhong( his master). He worked with 
his Buddhist followers, Confucian followers, Daoist priests and many officials. (They)建斋
立誓 and expressed their expectation of 西方 mainly in Donglin Temple, their missionary 
base。The legends and tales about them and their efforts in missionary duty on the 
Buddhism religion has been talked  for thousands years and are talked now days, such as 
Dragon Spring,... and etc..  Mount.Lu annals（《庐山记》）, edited by Chen Shunyu in 
North Song Dynasty, recorded collectively the historical legend and cultural scenery of 
Buddhism in early stage in Mount.Lu. The progress of editing and spreading out of this 
book reflects the progress of the localization of Buddhism. 
After Huiyuan passed away, Lu Jingxiu ecreated the myth of “heavenly visiting 
missionary”and changed the folk Daoism teaching and Taoist rituals in Mount.Lu to 
prompt Daoism recognized by official religion system. The historical building such as 
Shengzhi Peak, Liuyue Rock and etc...along Taiping Xingguo Palace shows how Daoism 
boomed during North&South Song Dynasty. he Facts of Heavenly Visitor in Taiping 
Xingguo Palace in Mount.Lu （《采访真君事实》） was co-edited by the temple leader Ye 
Yiwen and other Taoists in Song and Yuan Dynasty. This book was taken into 正统道藏 















process of orthodox and marginalization of Taoism after Ming Dynasty was recorded in 
this book. 
Zhu Yuanzhang had a war with Chen Youliang at the Poyang lake pass and won the 
vital war to unify the entire empire , while the warlords splitting the empire into parts in 
late Yuan Dynasty. For the consolidation of dynastic order in beginning of Ming Dynasty, 
the government elevated Mount.Lu with the authority of “Yue”and worshiped Zhoubian as 
the God of Mount.Lu in Tianchi Temple on the peak. Mount.Lu were served the same 
honors and emoluments with the Five famous Moutains (Five Yue). Meanwhile,the 
biography of Zhou Dian were written, the stone stele about hime was founded,and the 
memorial pavilion was built to demonstrate the glory of Mount.Lu. From early Ming 
Dynasty to the year of Emperor JiaJing’s region, surrounding the Tianchi Temple and 
Imperial Stele Pavilion the variety of cultural landscapes were formed by massively 
building temples and pavilions,holding rites,making rules and building roads. Mount.Lu 
Chronicle （《庐山纪事》）,which recorded the tales of the first emperor of the Ming 
Dynasty fighting Chen Yongliang and  was edited in late of the region of Emperor 
Jiajing ,indicates that Mount.Lu gradually was served as emblem of Chinese traditional 
political power. 
Zhu Xi reviving Bailudong Academy in South Song Dynasty made Mount.Lu taking 
its place in retaining the orthodoxy of Neo-Confucianism.However,  Confucianism did not 
become dominant in Mount.Lu till the Middle of Ming Dynasty. Record of Mount.Lu, 
Record of Bailu Academy and Record of Xiufeng Temple in Mount.Lu, （《庐山志》、《白
鹿书院志》、《庐山秀峰寺志》）which were complied in early Qing Dynasty, summed up 
the development of early stage and prevalence of the Neo-Confucianism and reflected the 
reformation in orthodox ideology after the middle of Ming Dynasty. 
In late Qing Dynasty and the republic of China, the western missionary propagated 
western culture and modern technology by building western architecture including 
roads,churches,hospitals,schools and pools.After resisting modern civilization, Chinese 















of Mount.Lu（《庐山志》）, complied by WU Zongci, summed up the process of the game 
between western culture and Chinese traditional culture in late Qing Dynasty and the 
Republic of China. This book had its influence till now for its unique compiling structure 
and narrative model. 
The process of document and culture interactive construction is reflected in the 
historical document. The Buddhism, Taoism, Confucianism, political power and colonial 
culture in their own full flourish construct the complicated documentary system. 
Meanwhile, the compiling and widespread process of those documents re-defined and 
re-explained the culture of Mount.Lu again and again. Some architectures, rituals, policies 
and tales of Mount.Lu were distorted and even gone. However, the various documents of 
Mount.Lu from generations and generations preserved the historical memory of thousands 
of years. We might have a chance to restore the real history of Mount. Lu through those 
documents and reveal the highlighted universal value of this mountain. 
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